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2ND MEETING OF THE PANAMERICAN SOCIETY 
FOR PIGMENT CELL RESEARCH 
The Second Meeting of rhe PanAmcrican Society for Pigment Cell Research will be held 
from Apri l 23-26, t 989. at the Hyatt Regency in Bethesda, Maryland. This date was chosen 
to coincide with the TriSocicries Dermatology Meeting. which is being held in Washington, 
D.C., bter chat same week. It is our hope that this schedule will allow a maxi mum number of 
scientists to attend who are interested in all aspects of normal and transformed pigment cells. 
Spring ill our narion's capicol is a lovely season. In addition to the excellen t meeti ng facility 
available at the H yatt Regency, our scienti fi c program will be supplemented by social events 
including a conference dinner and entertainment at the Kennedy Center for the Performing 
Arts. For further information COlUact VincemJ. Hearing, Ph.D., Laboracory of Cell Biology, 
Building 37, Room Ill22, National lnsticutes of Health, Bethesda, MD 20892 USA. 
